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PINEDO HNOS. Y CIA. LTDA. 
CONTADORES — AUDITORES — CONSULTORES 
REPRESENTANTES EN: C O R R E S P O N S A L E S DE S A N T I A G O - C H I L E 
A F R I C A - A S I A - A U S T R A L I A ARTHUR YOUNG & COMPANY 
E U R O P A - N O R T E Y S U D A M E R I C A ^ ^ UU. DE N. AMERICA C A B L E S " P I N H E R M A 
S e ñ o r V / a l d s c i r F . Lopes 
3efB de A d m i n i s t r a c i ó n 
C e n t r ü L a t i n o a m e r i c a n o de D e m o g r a f í a 
5AIMTIAGD 
Hemos examinado l o s E s t a d o s de i n g r e s o s y g a s -
t o s en U . S . d ó l a r e s y en e s c u d a s , que s e acompañan , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a s ' o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r e l C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de Demogra-
f í a en e l ano t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 197Z, on l o que r e s p e c t a 
a l a s c o n v e n i o s con e l C o n s u j o de P o b l a c i ó n , con e l Banco I n t e r a m e r i c a -
no de D e s a r r o l l o , con l a F u n d a c i ó n F o r d , con l a F u n d a c i ó n R o c k e f e l l e r , 
con e l C e n t r o I n t e r n a c i o n a l de I n v e s t i g a c i ó n y D e s a r r o l l o (Canadá ) 
y a l o s i n g r e s o s y g a s t o s por p u b l i c a c i o n e s y o t r o s r e l a t i v o s a l o s 
c o n v e n i o s ( P l a n i l l a s I y I I p r e p a r a d a s en U . S . d o l a r e s y p l a n i l l a s 
I I I y lU p r e p a r a d a s en e s c u d o s ) . N u e s t r a examen s e ha e f e c t u a d o de 
c o n f o r m i d a d con normas de a u d i t o r í a g e n e r a l m e n t e a c e p t a d a s , e i n c l u -
yó p r u e b a s s e l e c t i v a s de l o s r e g i s t r o s de c o n t a b i l i d a d y l a a p l i c a c i ó n 
de o t r o s p r o c e d i m i e n t o s de a u d i t o r í a en l a med ida que c o n s i d e r a m o s n e -
c e s a r i a según l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
En n u e s t r a o p i n i ó n , l o s r e f e r i d o s e s t a d o s p r e - . 
s e n t a n r a z o n a b l e m e n t e l o s i n g r e s o s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l o s c o n v e n i o s 
con e l C o n s e j o de P o b l a c i ó n , con e l Banco I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o , 
con l a F u n d a c i ó n F a r d , con l a F u n d a c i ó n R o c k e f e l l e r , con e l C e n t r a 
I n t e r n a c i o n a l de I n v e s t i g a c i ó n y D e s a r r o l l o ( C a n a d á ) y a l m o v i m i e n t o 
de f o n d o s p r o p i a s d e l C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de D e m o g r a f í a de S a n t i a g o 
por e l ano t e r m i n a d a e l 31 de D i c i e m b r e de 1 9 7 2 , s o b r e b a s e s c o n s i s t e n -
t e s con l a s a p l i c a d a s en e l e j e r c i c i o a n t e r i o r . 
PINEDO HNOS. Y CIA. LTDA. 
CONTAOORgS — AUDITOaES — CONSULTOaiS 
REPRESENTANTES EN: CORRESPDNSALES DE SANTIAGO - CHILE 
AFRICA - ASIA - AUSTRALIA ARTHUR YOUNG & COMPANY 
EUROPA-NORTE Y SUD AMERICA E E . u u . D E N . A M E R I C A l-ABLEb HINHtKMA 
También hemos examinado l a i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n -
t a r i a ' que SB acompaña. . En n u e s t r a o p i n i ó n , e l l a e s t á p r e p a r a d a en f o r -
ma a d e c u a d a r e s p e c t o de t o d a s l o s a s p e c t o s s i g n i f i c a t i v o s r e l a c i o n a d o s 
con l o s e s t a d o s de i n g r e s o s y g a s t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . E s t a i n f o r m a c i ó n 
a s c o m p l e m e n t a r i a a e s o s e s t a d o s aunque no e s e s e n c i a l p a r a su a d e c u a d a 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
S a n t i a g o , C h i l e P^f^^OO • ^ LTDA. 
A b r i l 6 , 1973 
Planilla 1.2 
CENTRO L/^TIi\iOAMERICAI\IO DE DEMOGRAFIA 
ESTADO DE INGRESO Y GASTOS 
p o r B1 aña t e r m i n a d a a l 31 de D i c i a m b r c de 1972 
(En D ó l a r e s de l a s E s t a d a s U n i d o s ) 
I n g r e s a s G a s t a s S u p e r á v i t E s t a d o 
( D é f i c i t ) 
PROYECTOS 
C o n s e j a de P o b l a c i ó n ¿ f , 0 0 6 , 6 5 ( ¿+ .006 ,65 ) A 
Banco I n t e r a m e r i c a n a de D e -
s a r r o l l o ¿ + 1 . 7 1 0 , 9 5 5 3 , 8 0 2 , 8 5 ( 1 2 . 0 9 1 , 9 0 ) B 
F u n d a c i ó n F o r d 1 0 3 . 3 0 0 . - 52 .069 ,^+9 5 1 . 2 3 0 , 5 1 ) C 
F u n d a c i ó n R o c k e f e l l e r 1 0 . 6 5 6 , 0 6 1 8 , 5 7 7 , 6 í + ( 7 . 9 2 1 , 5 8 ) D 
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l de I n -
v e s t i g a c i ó n y D e s a r r o l l a 
( C a n a d á ) 6 7 . 3 2 5 , 0 0 3 1 . 7 0 0 , 6 4 3 5 . 6 2 4 , 3 6 E 
T o t a l p r o y e c t a s 2 2 2 , 9 9 2 , 0 1 1 6 0 . 1 5 7 , 2 7 6 2 . 8 3 4 , 7 4 
OTROS 
I n g r e s o s y g a s t o s p o r p u b l i -
c a c i o n e s 7 , 9 7 5 , 5 7 1 . 1 7 9 , 2 5 6 . 7 9 6 , 3 2 
I n g r e s o s y g a s t a s v a r i o s 1 2 . 5 1 8 , 4 7 1 0 . 1 5 4 , 7 7 2 . 3 6 3 , 7 0 
C a n j e de c h e q u e s 4 2 . 9 0 9 , 9 6 4 2 , 9 0 9 , 9 6 - . -
A s i g n a c i ó n l i b r o s 1 . 5 0 0 , 0 0 1 , 3 8 8 , 3 1 1 1 1 , 6 9 
S o t s l o t r o s 6 4 . 9 0 4 , - 5 5 . 6 3 2 , 2 9 9 . 2 9 1 , 7 1 
T o t a l G e n e r a l 2 8 7 . 8 9 6 , 0 1 2 1 5 , 7 8 9 , 5 6 7 2 . 1 0 6 , 4 5 
Planilla 1.2 
(Motas: 
l e - Los g a s t o s p o r US$ 2 1 5 . 7 6 9 , 5 6 d e s g l o s a d o s en e s t e e s t a d o , i n c l u y e n 
LIS$ 6 5 . 3 5 3 , 1 6 e q u i v a l e n t e s de g a s t o s r e a l i z a d o s en moneda n a c i o n a l 
( E s c u d a s ) , a p l i c a b l e s a l o s p r o y e c t o s y o t r o s r u b r o s en d ó l a r e s 
e s t a d o u n i d e n s e s . 
2 » - A d i c i o n a l m e n t e a l o s g a s t o s d e s g l o s a d o s en e s t e e s t a d o , an e l e j e r -
c i c i o s e han r e a l i z a d o d e s e m b o l s o s de DBS 59.7Í+Í+,58 p o r v e n t a s de 
moneda , p a r a f i n a n c i e r l a s o p e r a c i o n e s en e s c u d o s . 
Planilla 1.2 
CEIMTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
RECONCILIACION DE LAS OPERACIONES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 
p o r a l a n o t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
D i s p o n i b l e en l o s b a n c o s a l IB de E n e r o de 1972 U S | 
I n g r e s o s t o t a l e s s e g ú n P l a n i l l a I 2 8 7 „ B 9 6 , 0 1 
E g r e s a s t o t a l e s s e g ú n p l a n i l l a I 2 1 5 , 7 8 9 , 5 6 
Menos: D e s e m b o l s o s o r i g i n a l e s en 
e s c u d o s , i n c l u i d o s en c i -
f r a a n t e r i o r 65.353,16 150.436,¿fO 
5 . 9 6 5 , 7 3 
Menos : Wentas de d ó l a r e s p a r a g a s -
t o s en e s c u d o s 
U a r i a c i o n d e : ( U e r E s t a d o G) 
D e u d o r e s 
G i r o s a r e n d i r c u e n t a 
C a j a e f e c t i v o 
U a r i o s a c r e e d o r e s 
137.¿^59,6l 
59„7¿ti+,6a 
2 l „ D 7 9 , i t 9 
( 5 , 3 6 9,08 ) 
( 2.662,80 ) 
C 2,50 ) 
77.714,93 
1 3 . 0 4 5 , 1 1 
D i s p o n i b l e en l o s b a n c o s a l 3 1 . 1 2 ^ 7 2 US$ 96.725,77 
D e t a l l e d e l s a l d o en l o s b a n c o s a l 3 1 , 1 2 „ 7 2 : 
T a l c a NS 0 0 6 , 3 8 6 
T a l c a ND 0 0 5 „ 8 3 5 




U S | 9 6 . 7 2 5 , 7 7 
Planilla 1.2 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
p o r e l a ñ a t e r m i n a d o e l 3 1 de D i c i e m b r e de 1972 
( E s c u d o s Moneda N a c i o n a l ) 
I n g r e s o s y G a s t o s p o r P u b l i c a c i o n e s 
I n g r e s o s y G a s t o s U a r i o s 
I n g r e s o s G a s t o s S u p e r á v i t 
( D é f i c i t ) 
5 g . 3 1 9 , 6 t t 6 . ^ 2 6 , 0 0 5 2 . 8 9 3 , 6 í i 
1 5 5 . 7 3 3 . 8 3 2 0 2 , 7 1 7 , 8 7 ( 36,9Bk,0k ) 
I n g r e s o s y G a s t o s p o r l l a m a d a s t e l e -
f ó n i c a s 
F o n d o s F ^ E . N . U . C a j a C h i c a 
F o n d a s C a j a C h i c a 
D i f e r e n c i a s de Cambio 
C a n j e d e c h e q u e s 
31 .363 ,Oí f 2 0 . 6 9 2 , 1 7 1 0 . 6 7 0 , 8 7 
9 6 . 0 3 6 , 1 3 9 6 , 0 3 6 , 1 3 - . ~ 
l Q a . 6 a í t , 1 5 108 .6Qí^ ,15 - , -
i g . i f 1 3 , 5 6 1 9 . 4 1 3 , 5 6 
3 8 8 . 5 3 2 , 1 0 3 8 8 . 5 3 2 , 1 0 
8 6 9 . 0 0 2 , / + 5 8 2 3 , 0 0 8 , í + 2 í f 5 . 9 g í t , 0 3 
N o t a s : 
1 . - O t r a s f u e n t e s de i n g r e s o s en moneda n a c i o n a l no i n c l u i d a s en e s t e 
e s t a d o , c o r r e s p o n d e a E° 1 . 9 7 5 . 3 9 2 , 0 2 r e s u l t a n t e s de l a v e n t a de 
USS 5 g , 7 í t í t , 6 8 , r e f e r i d a en l a n o t a 2 de l a P l a n i l l a I . 
2 , - A d i c i o n a l m e n t e a l o s g a s t a s d e m o s t r a d o s en e s t e e s t a d o , en e l e j e r -
c i c i o s e han e f e c t u a d o d e s e m b o l s o s de E° 1 . 9 6 7 . 3 6 6 , 0 7 , a p l i c a b l e s , 
a l o s p r o y e c t o s y o t r o s r u b r o s en d o l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s , c u y o 
e q u i v a l e n t e d e US$ 6 5 . 3 5 3 , 1 6 s e i n c l u y e en e l E s t a d a de i n g r e s o s 
y g a s t o s en d o l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , según s e i n d i c a en l a 
N o t a 1 de l a P l a n i l l a I . 
Planilla 1.2 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
RECONCILIACION DE LAS OPERACIONES EN ESCUDOS MONEDA NACIONAL 
p a r e l a n o t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
D i s p o n i b l e en l a s b a n c o s a l IQ de E n e r o de 1972 E° 7 0 . 9 9 3 , 0 5 
I n g r e s o s t o t a l e s s e g ú n P l a n i l l a I I I 8 6 9 , 0 0 2 , 4 5 
Más: I n g r e s o s p o r c o n v e r s i ó n d ó l a -
r e s p a r a g a s t o s en e s c u d o s 1 . 9 7 5 . 3 9 2 , 0 2 2 .8^+4,394,^^7 
E g r e s o s t o t a l e s s e g ú n p l a n i l l a 
I I I 8 2 3 . 0 0 8 , 4 2 
Más: D e s e m b o l s o s o r i g i n a d o s en e s -
c u d o s y a p l i c a d o s en d ó l a r e s 
a p r o y e c t o s 1 . 9 6 7 . 3 6 6 , 0 7 
2 . 7 9 0 , 3 7 4 , 4 9 
5 4 . 0 1 9 , 9 8 
U a r i a c i ó n d e : ( U e r E s t a d o H) 
D e u d o r e s 8 4 , 3 8 0 , 9 6 
P r é s t a m o s a l p e r s o n a l ( 4 6 . 9 6 3 , 0 0 ) 
Caja e f e c t i v o ( 4 0 0 , 2 3 ) 
U a r i D s A c r e e d o r e s ( 6 . 6 5 2 , 2 2 ) 
3 0 . 3 6 5 , 5 1 
D i s p o n i b l e en l o s b a n c o s a l 31 d e D i c i e m b r e de 
1972 p 1 5 5 . 3 7 8 , 5 4 
D e t a l l e d e l s a l d o en b a n c o s s e g ú n c o n t a b i l i d a d a l 
3 1 . 1 2 . 7 2 : 
C o m e r c i a l de C u r i c ó 2 4 - 6 0 0 3 - 2 2 . 1 0 5 , 5 3 
C o m e r c i a l de C u r i c ó 2 4 - 6 0 0 2 - 4 1 7 . 9 9 1 , 0 0 
T a l c a E x - F i r s t N a t i o n a l 0 2 3 - 9 6 5 1 3 4 . 7 7 2 , 0 1 
T a l c a E x - F i r s t N a t i o n a l 0 2 3 - 9 7 3 5 1 0 , 0 0 
E° 1 5 5 . 3 7 8 , 5 4 
Estado A, 2 
ESTADO OE INGRESOS Y GASTOS OE LAS DONACIONES 
RECIBIDAS DEL CONSEJO OE POBLACION 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1972 





6 7 . 4 8 O 
6 8 . 1 1 1 
F i n a l i d a d de la 
donación 
Programa de encuestas 
sobre abortos inducidos. 
Laboratorio sobre demo-
g r a f í a y salud pública 
en fimérica Central 
Estudio de incidencias 
y consecuencias del 
aborto inducido en Bnos. 
A i r e s 
Estudios de l a inciden-
cia y consecuencias del 
aborto inducido en e l N o r -
te de Santiago 
Programa de encuestas com-
parativas de Fecundidad 
r u r a l en América Latina 
Presupuesto 
22.765,06 
3 . 1 8 5 , 0 0 
67126/68099 Conferencia Panamericana 
sobre enseñanza de la de-
mografía en facultades y 
escuelas médicas ^ de s a -
lud pública en América L a -
t i n a 
Laboratorio sobre demogra-
f í a de salud pública Lima 
y La Paz^ 
Saldo 
ai 
3 1 - 1 2 - 7 1 
3.13't ,65 





3 1 - 1 2 - 7 2 
393,72 
1 . 2 0 0 , 9 0 
5 . 2 0 7 , 0 0 1 . 8 5 ^ ^ 1 . 2 2 6 , 3 1 628,13 
13.000,00 39,41 
28.825,00 ( 49,63 ) 
14.250,00 359,60 359,60 
6.539,37 4.006,65 2 . 5 3 2 , 7 2 
Anexos 
A . 1 
A . 2 
A . 3 
A . 4 39,41 
( 49,63 ) A . 5 
A . 6 
Estado A, 2 
ESTADO DE CUENTAS DE LA ENCUESTA DE ABORTO INDUCIDO DONACION NQ 67M 
a l 31 de Diciembre de 1972 
(En dólares de los Estados Unidos) 
D e t a l l e Presupuesto Aumentos Disrain. Presupuesto Gastado Compromiso Saldo 
I n i c i a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ Actual 
V i a j e s y Gastos por Supervisión 3 , 6 3 ' f M 165.99 - 3 , 7 9 9 . 9 9 3,303.33 - W . 6 6 
Procesamiento de Datos ( i n c l u y e 
uso del Computador) 8,000.00 - - 8 ,000.00 393.72 ^ 2 , 0 3 1 . 9 3 
Gastos A d m i n i s t r a t i v o s 6,800.00 - 750.00 6,050.00 m . l ^ - 5 ,960.30 
Reunión de Trabajo por A n á l i s i s 
o I n t e r p r e t a c i ó n de Resultados 1 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 0 0 0 . 0 0 
Supervisión y Administración de Programa 3 , 3 3 1 . 0 6 - - 3 , 3 3 1 . 0 6 2,885.95 - ' t ' t5.11 
a/ Compromiso para c u b r i r sueldo del mes de enero de 1973 de Pedro S u s t . 
y Saldo entregado a l Fondo F i d u c i a r i o de Naciones Unidas, según c a r t a del 2 7 . 8 . 7 1 
22,765.06 165.99 750.00 2 2 , 1 8 1 . 0 5 1 1 , 8 5 3 . 3 3 393-72 9,93'».00 b/ 
E s t a d o A, 2 
ESTADOS DE CUEWTAS DE LABORATORIOS DE DEMOGRAFIA 
El\) AMERICA LATINA - DONACION l\iS 69.0U3 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
P r e s u p u e s t a G a s t a d o Compromisos S a l d o 
3 , 1 8 5 . 0 0 1 , 9 8 4 . 1 0 l , i g í t . 2 W 6 . 6 6 
a / Compromisos p o r P u b l i c a c i o n e s . 
Estado A, 2 
ESTADO DE CUENTAS DEL ABORTO El\l BUEIMOS AIRES - DOÍMACIOIM IMS 6 9 . 0 7 9 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s Un idos ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o Compromiso S a l d o 
P r e p a r a c i ó n de l a E n c u e s t a 7 5 0 . 0 0 7 5 0 , 0 0 
R e a l i z a c i ó n de l a E n c u e s t a 2 , 3 1 0 . 0 0 1 ,3^1 .2 .2 - 9 6 2 , 7 6 
S u p e r v i s i ó n 3 9 1 . 0 0 76 í t .23 - ( 3 7 3 . 2 3 ) 
E l a b o r a c i ó n de l o s Da tos y 
A n á l i s i s 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 4 7 . 6 2 1 3 2 a 6 a / ( 1 7 9 . 7 8 ) 
M a t e r i a l e s 2 4 0 . 0 0 153 ,80 - 8 6 , 2 0 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 5 1 6 . 0 0 5 1 6 , 0 0 
5 ,207„0Q 4 , 5 7 8 , 8 7 1 3 2 . 1 6 4 9 5 . 9 7 
a / G i r o a r e n d i r S r . R. S c h a t z , c o r r e s p o n d i e n t e a v a l o r e s e n t r e g a d o s 
en 1971 por USS 1 . 3 3 4 , 4 7 y r e n d i d o s en Dunio de 1972 s ó l o USS 1 , 2 0 2 , 3 1 , 
Estado A, 2 
ESTADO DE CUENTAS DEL ESTUDIO DE ABORTOS STGO. NORTE - DONACION 
al^3l de Diciembre de 1972 
(En dólares de los Estados Unidos) 
Detalle 
Muestra 











Perforación y limpieza de Tarjetas 1 , 0 0 0 . 0 0 













1 , 1 7 7 . 9 9 
1 1 , 0 7 9 . 7 5 
6 7 1 , 6 1 
1 , 0 2 1 . 9 1 
98.7̂» 
Saldo 
( 1 7 7 . 9 9 ) 
( 1 , 6 7 9 . 7 5 ) a/ 
( 2 7 1 , 6 1 ) 
( ' t 2 1 . 9 l ) 
1,000,00 
1 , 5 5 1 . 2 6 
13,000,00 1 ,250.C 200,00 H , 0 5 0 , 0 0 1¿t,050.C 
zl Traspaso de US$ 3 9 , ' f l a la cuenta Ingresos y gastos v a r i o s , de acuerdo con autorización del Consejo de 
Población de fecha 6 de Septiembre de 1972 
Estado A, 2 
E S T A D O D E C U E N T A S D E F E C U N D I D A D - R U R A L EIM A M E R I C A L A T I N A 
D O N A C I O N m 6 8 , 1 1 1 
a l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 7 2 
( E n d o l a r e s d e l a s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o S a l d o 
S u p e r v i s i ó n G e n e r a l d e 1 
P r o g r a m a 
2 A s i s t e n t e s d e I n v e s t i g a c i ó n 7 , 2 0 0 . 0 0 ¿ + , 1 7 8 . 1 5 3 , 0 2 1 . 8 5 
V / i a j e s p a r a S u p e r v i s i ó n l O j U O O . O O 2 , 8 8 3 , 3 9 7 , 5 1 6 . 6 1 
G a s t o s p o r C o n f e c c i ó n y 
P r o c e s o d e D a t o s 8 , 3 2 5 . 0 0 1 , 3 1 0 . 1 3 7 , 0 1 í + . B 7 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 2 , 9 0 0 . 0 0 - 2 , 9 0 0 . 0 0 
2 8 , 8 2 5 . 0 0 a / 8 , 3 7 1 . 6 7 2 0 , í f 5 3 , 3 3 
S e r v i c i o d e P e r s o n a l 1 3 , 9 1 0 . 0 0 1 1 , 0 ^ ^ 5 . 8 3 2 , 8 6 í + . 1 7 
S e r v i c i o d e C o m p u t a c i ó n 7 , i + i + 0 . 0 0 k,k63.3k 2 , 9 7 0 . 6 6 
P r o g r a m a d e P u b l i c a c i o n e s 7 , 0 0 0 . 0 0 - 7 , 0 0 0 . 0 0 
S e r v i c i o s P o s t a l e s 2 0 0 . 0 0 1 5 í t . 6 9 k5.31 
E q u i p o 1 , 0 0 0 . 0 0 l , 1 3 3 . 6 í + ( 1 3 3 . 6 í t ) 
M i s c e l á n e o s 5 0 0 . 0 0 3 9 í f . 4 6 lQ5,5k 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 3 , 3 0 5 . 0 0 3 , 3 0 5 . 0 0 -
3 3 , 3 5 5 . 0 Q a / 2 0 , 5 0 2 . 9 6 I 2 , 8 5 2 . a í f 
T o t a l p r o y e c t o 6 2 , 1 8 0 , 0 0 2 8 , 8 7 i + , 6 3 3 3 , 3 0 5 . 3 7 
a / C E L A D E h a r e c i b i d o l a s u m a d e Ü S | 1 5 . 0 0 0 y U S | 1 3 . 8 2 5 r e s p e c t i v a m e n t e 

E s t a d o A, 2 
ESTADO DE CUEWTAS DE LA COiMFERENCIA DE BOGOTA 
DOWACION 6 7 . 1 2 6 Y LABORATORIOS DE DEMOGRAFIA 
DOÍMACIOÍM 6 8 . 0 9 9 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
P r e s u p u e s t o G a s t a d o S a l d o 
1 U , 2 5 0 . 0 0 ISjSgO. t fO 3 5 9 . 6 0 

E s t a d o A, 8 
ESTADO 0£ INGRESOS Y 6/íSTOS DE LAS OOMACIONES R E C i e i O A S 
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
por el año terminado el 31 de Diciembre de 1972 
(En dólares de los Estados Unidos) 
Donación 
1076-SS 
1 0 3 1 - C S 
Finalidad de la 
Donación 
Investigación crecimiento 
urbano y las proyecciones 
de la población en Argen-
tina Brasil, Colombia, Chi-




Presupuesto Saldo Ingresos Gastado Saldos Anexos 
al al 
31.12.71 51.12.72 
i,ii00.00 ( 82,M) ^.710,95 '>3.157,5? ( 1.529,05) B.l 
35,000.00 10,6't5.28 10.6't5,28 8.2 
I21.'Í00.00 10.562,8? M.710,95 53.802,85 ( 1.529,03) 

E s t a d o B . l 
ESTADO DE CUEWTAS DEL BID 
CDIMUENID ATI\)/TF 1076-5S 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
a / CELADE Ha r e c i b i d o l a suma de U S | 5 9 , ^ 3 8 , 8 1 . 
b / E l s a l d o s e d e s g l o s a e n : 
P r e s u p u e s t o no r e c i b i d a USS 2 8 . 9 6 1 , 1 9 
G a s t a d o con r e c u r s o s de 
CELADE ( 1 . 5 2 9 , 0 3 ) 
USS 27 . í+32 ,16 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o S a l d o 
P e r s o n a l P r o f e s i o n a l 5 7 , 6 0 0 . 0 0 4 8 , 9 1 5 . 0 1 B,68í^ .9g 
P e r s o n a l No P r o f e s i o n a l 7 , 2 0 0 . 0 0 6 , t+t t0 .67 7 5 9 . 3 3 
V i a j e s 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 8 1 9 . 5 0 8 , 1 8 0 . 5 0 
P a s a j e s de dos C o n s u l t o r e s 1 , 3 5 0 . 0 0 1 , 5 9 2 . 0 0 (2if2.DD) 
V i á t i c o s de dos C o n s u l t o r e s 2 , 2 5 0 . 0 0 l , t t 7 5 . 8 1 7 7 í f . l 9 
P u b l i c a c i o n e s 3 , 0 0 0 , 0 0 7 2 i t . a 5 2 , 2 7 5 . 1 5 
I m p r e v i s t o s 7 , 0 0 0 . 0 0 — 7 , 0 0 0 . 0 0 
8 8 , í f 0 0 . 0 D a / 60,967.8^^ 2 7 , ¿ f 3 2 . 1 6 y 

E s t a d o B.l 
ESTADO DE CUENTAS DEL BID 
SEMINARIO DEMOPLAN 
a l 31 de O i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o S a l d o 
E x p e r t o 12,00Ü„D0 6 „ 2 5 a . 6 7 3 ,7^^1.33 
C i n c o E s p e c i a l i s t a s 3,k30^00 - 3,^30.00 
C u a r e n t a p a r t i c i p a n t e s 1D,S76„00 6, l¿+9»36 4 , 5 2 6 . 6 4 
F u Q c i o n a r i o s d e l A d m i n i s t r a -
dor que p a r t i c i p a n en e l SB-
m i n a r i o 1 , 7 5 0 . 0 0 - 1 , 7 5 0 . 0 0 
S e r v i c i o s de I n t e r p r e t a c i ó n 9 8 5 . 0 0 - 9 8 5 . 0 0 
P e r s o n a l de S e c r e t a r í a 4 5 0 . 0 0 6 6 1 . 8 5 ( 2 1 1 . 8 5 ) 
U t i l e s de E s c r i t o r i o 2 0 0 . 0 0 - 2 0 0 . 0 0 
S e r v i c i a s a l o s P a r t i c i p a n t e s 3 0 0 , 0 0 - 3 0 0 . 0 0 
C o m u n i c a c i o n e s 1 , 0 0 0 , 0 0 1 9 4 . 3 3 8 0 5 . 6 7 
I m p r e v i s t o s 2 , 2 0 9 . 0 0 3 5 4 . D I 1 , 8 5 4 . 9 9 
33,000.00a/ 15,618.22 17,381.7ab/ 
a / CELADE ha r e c i b i d a l a suma de US® 2 6 , 2 5 0 . 0 0 
b / E l s a l d o s e d e s g l o s a e n : 
P r e s u p u e s t a no r e c i b i d o 6 . 7 5 0 . 0 0 
D e v o l u c i ó n p a r t e no g a s -
t a d a en d ó l a r e s 7 . 2 6 6 , 5 0 
D e v o l u c i ó n p a r t e no g a s -
t a d a en e s c u d o s 3 . 3 6 5 , 2 8 
US$ 1 7 , 3 8 1 , 7 8 
•i. • í , 
E s t a d o B.l 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LÍ\S DONACIONES RECIBIDAS 
DE LA FUNDACION FORD 
por el año terminado el 31 de Diciembre de 1972 
(En dólares de los Estados Unidos) 
Donación Finalidad de la Presupuesto Saldos Ingresos Gastado Saldos 
NS Donación al al Anexos 
31-12-71 51-12-72 
58.75'' Análisis de censos de pobla-
ción e inmigración en las 
áreas metropolitanas 107.100,00 6.551,38 - „ 6,551,38 - . - C.l 
680.075't Población, modernización y 
Migración interna m.200,00 - . - 103.300.- '•5.518,11 57.781,89 C.2 
6 . 5 5 1 , 3 8 103.300.- 52.069,49 57.781,89 
E s t a d o A, 1 
ESTADO OE CUENTAS DE FUNDACION FORD 
DOWACIOÍV NB 5 8 - 7 5 4 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t a G a s t a d o S a l d o 
C o a t e s üü I n v / B S t i g a c i ó n ¿ t 5 , 9 0 0 , 0 0 1 6 2 , 2 2 1 , 7 3 7 . 7 8 
P o l í t i c a s de D e s a r r o l l o E c o n ó m i -
co^ 3,5Q0.DÜ 2 , 8 3 9 . 7 7 6 6 0 . 2 3 
A n á l i s i s c o m p a r a t i v o s o b r e Da-
t o a d e l Censo de P o b l a c i ó n 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 0 0 0 . 0 0 
I n m i g r a c i ó n en l a s A r e a s M e t r o -
p o l i t a n a s 3 , 5 0 0 . 0 0 2 , t t 0 7 . 7 1 1 , 0 9 2 . 2 9 
C i n c o p r o y e c t o s de N a t u r a l e z a 
C o n t i n u a 6 , 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0 
Censos E x p e r i m e n t a l e s de P o b l a -
c i ó n 1 3 , 9 0 0 . 0 0 13,91i+.7í+ ( 
C o n s u l t a n t e s d e l E x t e r i o r 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 7 3 2 . 3 2 ( 7 3 2 . 3 2 ) 
A s i s t e n t e de I n v / e s t l g a c i ó n 1 2 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 
l / i a j e s a l E x t e r i o r p e r s o n a l 
P r o f e s i o n a l 1 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 2 1 7 . 6 1 7 8 2 . 3 9 
P u b l i c a c i o n e s 7 , 0 0 0 . 0 0 8 , 7 9 4 . 3 U ( l , 7 9 t ^ . 3 U ) 
C o s t o s i n c l u y e n d o C o l e c c i ó n de 
D a t o s , V i a j e s P e r s o n a l P r o f e s i o -
n a l y G a s t o s 3 , 6 0 0 , 0 0 3 , 5 3 0 . 5 9 6 9 , 4 1 
C u r s o s de A d i e s t r a m i e n t o 6 , 6 0 0 . 0 0 6 , 3 9 8 . 6 1 2 0 1 . 1 9 
D i v u l g a c i ó n I n f o r m e de D e m o g r a f í a 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 2 6 4 . 1 1 ( 2 6 4 . 1 1 ) 
1 0 7 , 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 1 0 0 . 0 0 
E s t a d o A, 2 
ESTADO DE CUENTAS DE LA FUNDACION FORD 
DONACION NQ 6 8 0 . 0 7 5 4 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e p r e s u p u e s t o G a s t a d o S a l d o 
P e r s o n a l d e l p r o y e c t o 3 9 . 0 0 0 . 0 0 1 2 . 9 2 8 , 3 9 2 6 . 0 7 1 , 6 1 
C o n s u l t o r e s c o n t r a t a d a s a c o r t o 
p l a z o 2 g „ a 0 Q , 0 0 1 2 . 9 2 8 , 3 9 1 6 . 0 7 1 , 6 1 
U i a j e s p o r e s t u d i o s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - . - 1 0 . 0 0 0 , 0 0 
U i a j e s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 3 5 , 6 0 7 . 8 6 4 , 2 0 
E x p e r i m e n t a c i ó n en r e c o l e c c i ó n de 
i n f o r m a c i ó n 4 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 3 5 , 8 0 1 . 8 6 4 , 2 0 
D e m o g r a f í a H i s t ó r i c a ( t a l l e r ) 6 . 0 0 0 , 0 0 - „ - 6 . 0 0 0 , 0 0 
P r o c e s a m i e n t o de d a t o s y o t r o s c o s -
t o s de i n v e s t i g a c i ó n 2 7 . 5 0 0 , 0 0 5 . 1 3 8 , 8 1 2 2 . 3 6 1 , 1 9 
M i g r a c i ó n y U r b a n i z a c i ó n 7 . 5 0 0 , 0 0 - . - 7 . 5 0 0 , 0 0 
V a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s y e c o n ó m i c a s 6 . 0 0 0 , 0 0 - „ - 6 . 0 0 0 , 0 0 
E x p e r i e n c i a en r e c o l e c c i ó n de d a t o s 1 1 . 0 0 0 , 0 0 • 4 . 9 3 8 , 8 1 6 . 0 6 1 , 1 9 
E s t u d i o s de d e m o g r a f í a h i s t ó r i c a 3 , 0 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 2 . 8 0 0 , 0 0 
P u b l i c a c i o n e s 2 8 . 3 0 0 , 0 0 1 . 5 0 0 , 0 0 2 6 . 6 0 0 , 0 0 
p o l í t i c a s de D e s a r r o l l o Económico 4 . 0 0 0 ^ 0 0 
A n á l i s i s c o m p a r a t i v o de c e n s o s 3 . 0 0 0 , 0 0 
M i g r a c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 7 . 0 0 0 , 0 0 
E x p e r i e n c i a en r e c o l e c c i ó n d a t o s 5 . 0 0 0 , 0 0 
D e m o g r a f í a H i s t ó r i c a 3 . 3 0 0 , 0 0 
B i b l i o g r a f í a D e m o g r á f i c a 3 . 0 0 0 , 0 0 
4 . 0 0 0 , 0 0 
3 . 0 0 0 , 0 0 
7 . 0 0 0 , 0 0 
5 . 0 0 0 , 0 0 
3 . 3 0 0 , 0 0 
3 . 0 0 0 , 0 0 
B o l e t í n D e m o g r á f i c o 3 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 0 0 , 0 0 1 . 5 0 0 , 0 0 
P r o y e c t o - FLAC50 3 9 . 4 0 0 , 0 0 2 3 . 8 1 5 , 1 1 1 5 . 5 8 4 , 8 9 
1 4 4 . 2 0 0 , 0 0 a / 4 5 . 5 1 8 , 1 1 9 8 . 6 8 1 , 8 9 
a / CELADE ha r e c i b i d o I s suma de US|5 1 0 3 . 3 0 0 . 
E s t a d o B.l 
ESTADO DE CUENTAS DE LA FUNDACION ROCKEFELLER 
a l 31 dB D i c i e m b r e de 1972 
Programa de C i e n c i a s S o c i a l e s e I n v e s t i g a c i ó n P o l í t i c a s de l a P o b l a c i ó n 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e 
P e r s o n a l P e r m a n e n t e 
2 P r o f e s i o n a l e s 
1 S e c r e t a r i a 
P r e s u p u e s t o 
2¿f„5B5,0D 
1 9 . 0 0 5 , 0 0 
5„580,ÜD 
G a s t a d o 
2 l . 5 7 6 , 6 ¿ t 
1 8 , 9 6 0 , 1 0 
2 .616 ,5 i+ 
S a l d o 
3 . 0 0 6 , 3 6 
if ¿+,90 
2.963,Í+6 
P e r s o n a l AD-HOC 
E n c u e s t a d o r e s 
A s i s t e n t e s 
C o d i f i c a d o r e s 
6.50,00 
l.BOOjOO 
3 . 9 0 0 , 0 0 
7 5 0 , 0 0 
ln801,62 
595,5if 
1 . 2 0 6 , 0 8 
k.GkB,l>B 
1 . 8 0 0 , 0 0 
3.30if , í+6 
í+56,08 ) 
3 1 , 0 3 5 , 0 0 2 3 . 3 7 8 , 2 6 7.656,7ÍV 
E s t a d o B.l 
ESTADO DE CUENTAS DEL CEIMTRD IIMTERIMACIOIMAL DE 
I(\IV/ESTIGACIOr\i Y DESARROLLO (CANADA) 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d o l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o S a l d o 
E x p e r t o s i n v i t a d o s 5 0 0 , 0 0 8 . 7 9 8 , 7 8 3 6 . 7 0 1 , 2 2 
I n v e s t i g a d o r e s b e c a r i o s í+7.7D0,D0 9 . 7 6 0 , 8 7 3 7 . 9 3 9 , 1 3 
A s i s t e n t e s de I n v e s t i g a c i ó n 1 0 . 1 0 0 , 0 0 2 , 5 3 2 , 9 3 7 . 5 6 7 , 0 7 
S e c r e t a r í a 7 . 5 0 0 , 0 0 - . - 7 . 5 0 0 , 0 0 
P r o g r a m a c i ó n y P r o c e s a m i e n t o 
de D a t o s I U . 1 0 0 , 0 0 2 . 8 2 6 , 3 1 1 1 . 2 7 3 , 6 9 
P u b l i c a c i o n e s y T r a d u c c i o n e s 6 . 0 0 0 , 0 0 3 6 , 7 5 5 . 9 6 3 , 2 5 
E q u i p o s y S u m i n i s t r o s 3 , 6 0 0 , 0 0 - , - 3 . 6 0 0 , 0 0 
O t r o s G a s t o s A d m i n i s t r a t i v a s I U . 8 0 0 , 0 0 7 . 7 ^ + 5 . - b / 7 . 0 5 5 , 0 0 
1 4 9 . 3 0 0 , 0 0 3 / 31.7G0,6iv 1 1 7 . 5 9 9 , 3 6 
a / CELADE ha r e c i b i d o l a suma de US | 6 7 . 3 2 5 . 
b / T r a s p a s o IJS$ 7 . Í + 0 5 . - c o r r e s p o n d i e n t e a 11% d e l t o t a l r e c i b i d o , p a r a 
"" g a s t o s S e m i n a r i o SIEF y USl 3^+0.- p a r a g a s t a s b a n c a r i o s . 

E s t a d o B.l 
ESTADO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS 
p o r e l ano t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
I n g r e s o s y g a s t o s 
p o r p u b l i c a c i o n e s 
I n g r e s a s y g a s t a s 
v a r i o s 
C a n j e de Cheques 
A s i g n a c i ó n L i b r o s 
S a l d o a l S a l d o a l 
3 1 . 1 2 . 7 1 I n g r e s o s r n G a s t o s 3 1 . 1 2 , 7 2 Anexos 
( 7 0 3 , 2 6 ) 7 , 9 7 5 , 5 7 1 . 1 7 9 , 2 5 6 , 0 9 3 , 0 6 
5 . 3 3 2 , 9 5 I 2 . 5 1 8 , í t 7 1 0 . 1 5 4 , 7 7 7 . 6 9 6 , 6 5 F . l 
- . - í t 2 , 9 a 9 , 9 6 4 2 . 9 0 9 , 9 6 - . -
8 7 1 , 5 5 1 . 5 0 0 , 0 0 1 . 3 8 8 , 3 1 9 8 3 , 2 4 
5 . 5 0 1 , 2 4 6 4 . 9 0 4 , 0 0 5 5 . 6 3 2 , 2 9 1 4 . 7 7 2 , 9 5 

E s t a d a F . l 
ESTADO DE lIMGRESOB Y GASTOS WARIOS 
par e l año t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1972 
(En d & I a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
S a l d o 
a l 
3 1 , 1 2 . 7 1 
5 . 3 3 2 , 9 5 
I n g r e s o s G a s t o s 
D e v o l u c i ó n a AID por 
s u b - c o n t r a t o s y s o b r e 
t i e m p o no a u t o r i z a d o s 
Devo luc ión a AID por v a -
c a c i o n e s d e l p e r s o n a l 
p r o f e s i o n a l , impu tado 
i n d e b i d a m e n t e 
Pago e f e c t u a d a e l 
4 / í t / 7 2 f a c t u r a NQ 23951 
a ü Jagons -L i t s Cook de 
f e c h a 2 7 / í t / 7 1 
C a s t i g o programa de com-
p u t a c i ó n que d e b í a r e i n -
t e g r a r C e p a l ( l / a r i o s . -
Deudores ) 
Remuneración h o r a s e x -
t r a o r d i n a r i a s C o n t a d o r 
Apor t e IDRC (Canadá ) 
11% 
U a r i o s I n g r e s o s v G a s -
t o s 
7 . ^ 0 5 , -
2 . 2 1 8 , 3 7 
1 . 2 9 7 , 3 2 
6 5 5 , 0 0 
5 1 5 , 0 0 
8 0 5 , 7 6 
S a l d o 
a l 
3 1 . 1 2 . 7 2 
5 . 1 1 3 , 4 7 ^ . . 663 ,30 
5.332,95 I2„5ia,it7 10.15^^,77 7 , 6 9 6 , 6 5 

E s t a d o B.l 
VARIACION DE OTRAS CUENTAS 
(En d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
S a l d o S a l d o 
a l U a r i a c i o n a l 
3 1 , 1 2 „ 71 31 , 12 „ 72 
U a r i o s D e u d o r e s 2U.2¿ t7 ,9a ( 21„G79,ív9) 3„16B,i+g a / 
G i r o s a R e n d i r C u e n t a B .3 '41 ,26 5 . 3 6 9 , 0 8 1 3 „ 7 1 0 , 3 4 b / 
C a j a E f e c t i v o - , - 2„662 ,8G 2 , 6 6 2 , 8 0 c / 
U a r i o s A c r s e d o r e s 1 1 6 , 2 2 ( 2 , 5 0 ) 1 1 3 , 7 2 d / 
a / G a s t o s de T r a s l a d o S r . A G a r c í a y F a m i l i a 
a r e e m b o l s a r p o r CEPAL, 
b / S u b - s e d e C o s t a R i c a 17,391,^+5 
O t r o s 13Í+»-
C t a „ C t B . F l a c s o ( 3 , 8 1 5 , 1 1 ) 
13p71D,3í+ 
c / E f e c t i v o 3 0 0 . -
ChequB d e p o s i t a d o 
8 » 3 . 7 3 2 „ 3 2 D , -
Ciieque E x t r a v i a d a 
(DM. l i+6 ,75) ^ 2 , 8 0 
2„662,B0 
d / l ü a g o n s - L i t s Cook 1 1 1 , 7 2 
O t r a s 2 . " 
1 1 3 , 7 2 

UARIACIDiy DE OTRAS CUENTAS 
( E s c u d a s Moneda N a c i o n a l ) 
E s t a d o B.l 
l / a r i o s D e u d o r e s 
P r e s t a m o s a l P e r s o n a l 
C a j a E f e c t i v / o 
U a r i o s AcreedorGS 
S a l d o 
a l 
3 1 . 1 2 , 7 1 
120.¿t 79,51 
31.75D„-
6 . 6 5 2 , 2 2 
\ y a r i a c i 6 n 
( 8 4 . 3 8 0 , 9 6 ) 
^6,963,-
4 0 0 , 2 3 
( 6 , 6 5 2 , 2 2 ) 
S a l d o s 
a l 
3 1 . 1 2 . 7 2 
3 6 . 0 9 8 , 5 5 
7 8 . 7 1 3 . -
4 0 0 , 2 3 
b / 
a / CEPAL ( C o p i a s X e r o x ) 6 . 4 3 0 , 9 9 
S i x t e n Uon F l a c k 1 5 , 0 4 0 . -
A. G a r c í a 4 . 6 2 7 , 2 0 
M. F e r r e i r a 1 0 . 0 0 0 , 0 0 
ÜJ. U i a l ( D i f e r e n c i a ) 0 , 3 6 
3 6 . 0 9 8 , 5 5 
b / IM. Medina 
S . León 
P . F r e y 
Oo M a r t í n e z 
F , S e r r a n o 
P„ Carmona 
3oM<, Bravo 
S . Díaz 
L . de B a r r o s 
Mo Ley ton 
C, Ru iz 
Fe R í ñ o n e s 
1 0 . 5 0 0 . • 
8.000.-
1 . 5 0 0 . • 
6.000.-
8 . 0 7 8 . . 
1 4 . 3 3 5 . -
2.000.-
9 , 0 0 0 . . 
2 , 3 0 0 . . 
5 . 5 0 0 . -
4 . 5 0 0 . -
7 . 0 0 0 . -
7 8 . 7 1 3 . -
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